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??????????
Progettazione ed organizzazione delle attività motorie 
per la fascia d'età 0-6 anni: la 
strutturazione degli spazi per giocare
???????????????????????????????????
Università di Verona
Organizzazione delle attività motorie nella fascia 0-6 anni
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sempre più spesso trascorrono gran parte delle loro giornate davanti alla 
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????? ????? ??? ??? ????? ?????????? ???? ????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?? ???????????????????????????? ????????????????????????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ?????? ????????????????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
ricerche realizzate dalla Facoltà di Scienze Motorie di Verona evidenziano 
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zione sui danni provocati dalla pratica di attività motorie non cor-
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??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????
una diminuzione dei luoghi dove i bambini possono giocare liberamente ed 
autonomamente.
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ????? ??????????? ?? ???????? ???????? ?????????? ????? ??????
muovendosi, vi è una sostanziale carenza di progettazione delle attività 
motorie da parte degli educatori; ciò si traduce in mancanza di tempi e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
situazione è ancor più grave a livello domestico dove ancora manca (anche 
a livello di arredamento) una coscienza delle necessità di movimento del 
bambino. Sono disponibili bellissimi seggiolini in cui il bambino rimane 
??????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????????????????????? ??????????? ?????????????????? ??
primi passi.
Le attività a misura di bambino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????
dell'organizzazione del sistema sociale/territoriale in cui il bambino vive. 
?????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zione degli spazi. 
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Pur nella multidisciplinarietà del compito, esiste un minimo denomina-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
per tutti gli attori coinvolti nella progettazione e nella pratica delle attività 
motorie del bambino, dal genitore al Sindaco. Tale denominatore comune 
?? ?????????????? ???? ?????????? ???? ??? ????????? ??????? ??????? ?????????? ???
?????????
??????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
bambino
?? ??????????????????????????????????????
?? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????
competenze possedute dal bambino
????????????????????????????????????????????????????????????????
competenze possedute dal bambino
????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cessi del bambino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
no
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
materiali, disposizione degli oggetti, temperatura dei luoghi, la sicurezza, 
le condizioni igieniche che rendano idonei gli spazi alla pratica di attività 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bito motorio e psico-pedagogico.
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FIGURA 1: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
pale di un bambino di età compresa tra lo zero e i sei anni è il gioco. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????????????????????? ???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
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Organizzare gli spazi per favorire nel bambino la pratica 
dell'attività motoria
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elettronico o con dei colori in mano può sviluppare attraverso il gioco mol-
te attitudini e capacità ma è limitato nelle possibilità di sviluppare tutto il 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tivo rilevante che investe sia gli amministratori pubblici (nel caso di spazi 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tri luoghi di aggregazione, come gli oratori. Ma è chiaramente anche un 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Dal punto di vista pratico è utile distinguere strutturazioni di ambienti al 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
indicazioni per la strutturazione di parco giochi. Queste linee guida, trac-
ciate sulla base delle conoscenze accumulate negli ultimi anni dalla ricerca 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in una prima versione in una nostra recente pubblicazione (Bertinato et al, 
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
è attualmente oggetto di studio del nostro gruppo di ricerca e sarà trattato 
di un modo più sistematico e completo in una prossima pubblicazione. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
denti domestici.
PARCO GIOCHI: perchè un parco giochi?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
creando anche occasioni di incontro per i più piccoli e per mamme, papà 
e nonni. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
essere uno strumento utilissimo per lo sviluppo delle competenze motorie 
se strutturato secondo criteri (di spazio, strutture, attrezzi, contesto socia-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un parco giochi può diventare un intervento di arredo urbano altamente 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cittadini.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
età diversa, di stare con gli adulti, di sperimentarsi con giochi più o meno 
vicini alle sue possibilità. 
Un parco giochi può essere, per il bambino, uno straordinario strumento 
???????????? ??? ?????????? ??? ????????? ??? ?????? ???????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lo sviluppo delle capacità socio-relazionali, oltre alle esperienze motorie 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
co immaginario, intriso di regole autogestite dal bambino/a contribuisce in 
????? ?????????? ??? ???? ?????????? ??? ???????????? ????????? ??????????????????
morale che avrà da adulto.
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
rallenta in modo considerevole la sua attività. 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
disagio).
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
tanti, possono assumere il ruolo di attrezzi sportivi se debitamente studiati 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ????????? ??????????? ??? ???????? ??? ??????????? ???????????? ??????? ????
i compagni e contemporaneamente si trova ad avere a disposizione delle 
straordinarie opportunità che lo stile di vita odierno, purtroppo, spesso gli 
sottrae.
Indicazioni per la progettazione di un parco giochi valido per lo 
sviluppo  motorio del bambino
Quali sono le condizioni perché un parco giochi, oltre che a garantire il 
divertimento, il piacere, le relazioni, le emozioni, il vissuto positivo, possa 
anche essere uno strumento valido di sviluppo senso-motorio del bambi-
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????
Fuori dal contesto scolastico, un bambino/a non è raggruppato con bambini 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
stato anche i bambini/e diversamente abili trovano il loro spazio.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ??????? ????? ????????? ????????????????? ?????????? ???
copertura, attrezzi, ecc.)
??? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
naturale del bambino
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cacia prevista e misurata
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??????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????
Dal punto di vista motorio, la strutturazione degli spazi e la scelta dei mate-
riali devono tenere conto delle tappe dello sviluppo del bambino/a descritte 
???? ???????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ???????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
condizioni di sperimentare (nell'ambito della zona di sviluppo prossimale 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
giungergli, per esempio, dall'osservazione degli amici più grandi/esperti.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
guida per l'organizzazione di parchi giochi che sono state da noi redatte nel 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zato alla Ghirada a Treviso.
Suddivisione del parco: Le aree e le piazzole
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
diviso in ambienti, che chiamiamo aree, dedicati alle tre abilità motorie di 
?????
????????????? ?????????
????????????? ????????
??????????????????????
Dato il suo grande valore nello sviluppo non solo motorio del bambino/a, il 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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FIGURA 2: 
??????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per lo sviluppo di ognuna delle abilità. Per semplici motivi di modularità, 
di adattabilità alla disponibilità di spazio complessivo e di comprensione 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dicazioni derivate dalle attuali conoscenze sullo sviluppo senso-motorio e 
????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aiuta a creare le condizioni per il consolidamento di una competenza moto-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
lena).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
subito e spontaneamente ciò che è adatto al proprio livello di competenza 
??????????????? ????????
????? ??????? ??????? ?????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
non troppo distanti dal proprio livello di competenza motoria e, di conse-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????? ?????????????? ??? ?????????????????????????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Caratteristiche delle aree e delle piazzole
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
economico.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zabili, proprio per la loro propedeuticità, anche da bambini diversamente 
abili. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????? ??? ?????????? ????????? ??? ??????? ???????? ?? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dall'esperienza del bambino più grande nel suo percorso di crescita di abi-
lità/competenza motoria (processo di imitazione).
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bambino. 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
 della piazzola) 
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
colore della rispettiva area. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
che ai bambini diversamente abili e ad eventuali accompagnatori anziani. 
Tra gli elementi decorativi da aggiungere a ciascuna piazzola sono da con-
???????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
(cartoni animati di pallavolo per bambini)
??????????????????????????????????????????????????????????
ADULTI E IL PARCO GIOCHI
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bambini di età superiore ai sei anni siano presi a modello e diventino aiuto 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sione può costituire un problema anche a livello di sicurezza, soprattutto 
??????? ??? ?????????? ??????????? ????????????????????????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sportive e/o sociali sono una peculiarità del sistema socio-territoriale ita-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a lui dedicati.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
inseriti sono costruiti e progettati in modo da ridurre al minimo le possibi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sviluppo psico-motorio del bambino. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ????????????????? ??? ???????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
competenze motorie se sperimenta e trova da solo la soluzione al problema 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
pa la convinzione che un ostacolo si supera solo se si è aiutati.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ????????????? ??? ???????? ??? ????????? ?????? ??? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
mappe descrittive del parco e dei suoi attrezzi con indicazioni relative alle 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
valentemente) sviluppa, al migliore utilizzo delle strutture presenti nella 
piazzola, alle norme di sicurezza
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?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relativi allo sviluppo del bambino e ai principi su cui la strutturazione del 
?????? ???????? ????? ????????? ?????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nere brevi ma chiare descrizioni di come un accompagnatore può svolgere 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
bambino/a.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
anni.
???????? ?? ??????? ?????????? ??? ??????????? ???? ??? ??????????? ?????? ????-
scenza in ambito di sviluppo senso-motorio del bambino, si possono attua-
re anche interventi che coinvolgano insieme accompagnatore e bambino, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sé e i propri amichetti.
MODALITA' D'UTILIZZO DEL PARCO GIOCHI
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
utilizzo a seconda che il bambino sia lasciato libero di svolgere le attività 
con gli attrezzi a suo piacimento o sia guidato.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
giore abilità/competenza potrà essere stimolo ed aiuto per la ricerca di nuo-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
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??????? ????????? ???????????? ???? ???? ????????? ??? ??????? ?????????? ???????? ???
socializzazione si accompagna ad un maggiore impegno alla ricerca di so-
luzioni personali – problem solving – che è ritenuto essere un aspetto tipico 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e che abbiamo citato sopra evidenziano la scarsa propensione degli adulti a 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per arrampicarsi su una rete, ecc.).
FIGURA 3: 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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FIGURA 4: 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????-
mente adatta per un utilizzo educativo del parco giochi e richiede la parte-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????? ????????? ????????????????? ??? ???????? ???????
un percorso scelto dall'educatore scegliendo egli stesso le modalità con cui 
??????????? ????????????????? ?????????? ????????? ????????????? ???? ????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
pratica il bambino segue un percorso costituito da un succedersi di attrezzi 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
??????????????
tronchi
??????????????
assi a molla
???????????????????
reti, ponti, scalette 
mobili)
??????????????
mobile
????????????
??????????????
asse
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
che segue cronometrando il bambino. 
??? ??????? ?????? ???? ??????????? ?????? ????????? ??? ??????? ?????? ?????-
???????????? ?????? ???? ??????? ?????????? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ????????????????? ?? ???????? ?? ?????????? ???????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
ATTIVITA' NELLA AREE: AREA DELLA MOBILITA'
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
strisciare, andare carponi, camminare, correre, saltare, arrampicarsi
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???? ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ????
compagno/a più esperto.
Per i bambini più piccoli lo sviluppo delle capacità di mobilità (spostamen-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
strisciare, gattonare, sperimentare diversi tipi di cammino (possibilità di 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
della pavimentazione con appoggio morbido e con possibilità di utilizzo di 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ????????????????????????????????????????????
??? ??????
??? ??????????
??? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per camminare, correre, saltare, attraverso circuiti, sentieri e piste ciclabili 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zi di controllo che in esso sono attuati (nel senso di creare condizioni per 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
non traumatiche per gli altri utenti).
???????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
- Salire e scendere le scale
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
entrambe le mani
FIGURA 5: 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
mobilità (cammino)
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
FIGURA 6: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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FIGURA 7: 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
correre in salita e discesa
??? ???????????????
ATTIVITA' NELLE AREE: AREA DELLA MANUALITA'  E
DELLA CAPACITA' TATTILE
Gli strumenti presenti nelle piazzole dell'area della manualità e della capa-
cità tattile sono selezionate sulla base della capacità di stimolare lo sviluppo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
- Raccogliere oggetti con una mano via via sempre più piccoli
- Riconoscere oggetti piani da oggetti tridimensionali senza 
guardarli
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
pesanti
??????????????????? ???????????????????????????????????????
via via sempre più pesanti
??????????????????? ???? ???????????????????
- Tenersi appesi ad una sbarra con due mani
- Tenersi appesi ad una sbarra con due mani dondolando il corpo
??????????????????? ????????????????????????????????????
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???? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
mettere a disposizione anche sassolini, legni, materiali naturali da utilizza-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
sviluppare le attività eseguite con le braccia (brachiazioni) sia per sollevar-
??????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????
??? ????????? ????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????
??????????
Strumenti utili per lo sviluppo della mobilità e del tatto
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???? ??? ????????????????????????? ???????????? ??????? ?????????????????? ??????
nelle braccia è un obiettivo importante, sono importanti strumenti che con-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
zioni che prevedano scalette a pioli (es castelli); utile è anche la creazione 
di una zona dove i bambini siano stimolati a lanciare oggetti su bersagli 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????
???? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????
ATTIVITA' NELLE AREE: AREA DELL'EQUILIBRIO
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
gravità.
????????? ?? ??????? ???? ?????????? ????????? ??? ????????? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
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FIGURA 9: 
??????????????????????????????????
Esempi di attività da fare con bimbi 3-6 per lo sviluppo 
dell'equilibrio
?????????????????????????
oggetti con parti diverse del corpo
> Rotolarsi
???????????????????????????????
indietro
> Dondolarsi con l'altalena
> Saltare giù
> Salto in alto
> Saltellare su un piede
> Saltare la corda
????????????????????
????????????????????????
corde, alberi
????????????????????
????????????????????????????????
un tappeto elastico
????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
ostacoli posti ad altezze diverse
??????????????????????????
pendenza sempre maggiore
?????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????
?????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????
???????????????????
???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????? ??????
???????????????????????????????
FIGURA 10: 
???????????????????????????????????
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AREA DEL GIOCO SIMBOLICO
Data l'importanza del gioco simbolico nello sviluppo psico-motorio si rac-
comanda vivamente la realizzazione di aree che consentano al bambino/a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
??? ???????????????????????????
FIGURA 11: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
ZONA PER BAMBINI/E 0-2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ne si suggerisce l'utilizzo di tatami rimovibili nel caso di spazi all'aperto. 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ???????
???????? ????????
??????????????????
???????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
?? ?????? ??????????? ??? ???? ?? ???????? ??????????? ?????????????????? ?? ?????
veicoli.
FIGURA 12: 
??????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ?????????????????? ?????? ??????????????????
importante. Per esempio, il neonato che striscia necessita di un pavimento 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
che dovrà essere comodo, il più leggero e meno ingombrante possibile. Per 
????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ??????? ??? ???????? ?? ?????? ????? ?????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elementi e gli strumenti possono essere scelti da linee studiate per bambini 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zione dei tappetini e di altri semplici attrezzi, con la creazioni di salite e di-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
SVILUPPO DEL PARCO GIOCHI
??????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ?????????-
le svolgere attività di ricerca da parte delle Università. Gli strumenti di 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
?????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????
sulla crescita delle abilità/competenze motorie. Di particolare interesse per 
il nostro gruppo di ricerca è lo studio delle strategie motorie che i bambini 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per sviluppare, attraverso il parco giochi realizzato a Treviso, programmi e 
campagne di prevenzione contro l'obesità e altre malattie dismetaboliche. 
???? ?????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e controllo potranno trarre vantaggio sia i bambini e i loro genitori che 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????? ?????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ??? ??????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ???-
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
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